










Kajian tindakan ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada kefahaman konseptual sejarah dapat 
dipertingkatkan dan diperkekalkan melalui teknik Peer with Sources-Cards yang diperkenalkan ke 
dalam mata pelajaran sejarah. Model Kemmis dan McTaggart, (1988) digunakan dalam kajian ini yang 
melibatkan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif melalui ujian, temubual dan 
pemerhatian. Seramai enam orang murid Tingkatan Empat yang dipilih melalui teknik persampelan 
bertujuan telah dijadikan sampel kajian. Dapatan kajian ini mendapati bahawa terdapat peningkatan 
dan kekekalan terhadap kefahaman konseptual sejarah secara berterusan, di samping miskonsepsi yang 
wujud dalam kalangan murid dapat dikurangkan melalui teknik Peer with Sources-Cards. Murid-murid 
juga menunjukkan persepsi penerimaan yang positif terhadap penggunaan teknik Peer with Sources-
Cards dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Adalah diharapkan bahawa teknik Peer with 
Sources-Cards perlu diperluaskan ke semua tingkatan yang lain dengan topik yang berbeza yang 
membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah menjadi lebih seronok. 
 





An action research aims to identify whether historical conceptual understanding can be enhanced 
through the Peer with Sources-Cards technique introduced in history subjects for students. The six 
students selected through purposive sampling technique have been used as sample in this study. 
Kemmis and McTaggart models, (1988) are used in this study which involved quantitative and 
qualitative data collection such as performance tests, interviews and observations. The findings of the 
study showed that there was improvement dan retention of historical conceptual understanding, as well 
the misconception which existed among students could be reduced through Peer with Sources-Cards 
technique. Students also demonstrated a positive perception of the implementation of Peer with 
Sources-Cards technique in the process of teaching and learning history. It is hoped that the Peer with 
Sources-Cards technique method should be extended to all other levels of form with different topics 
that enable the process of teaching and learning of history to be more fun. 
 









Mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran teras yang dipelajari secara berterusan dari sekolah 
rendah hingga ke sekolah menengah (Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), 2003, 2015). Mata 
pelajaran sejarah diperkenalkan di sekolah menengah bagi menyemai pemahaman murid terhadap ilmu 
sejarah yang mengutamakan kepada kefahaman konseptual bagi menanam minat belajar mata pelajaran 
sejarah yang baik.  Kefahaman konseptual sejarah merupakan salah satu aspek yang perlu dikuasai oleh 
murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Dalam kurikulum sejarah, murid-murid 
bukan sahaja perlu diajar untuk meneroka maklumat sejarah, malah yang lebih penting mereka perlu 
diajar untuk memahami sesuatu konsep sejarah yang terkandung dalam maklumat sejarah tersebut 
secara empati agar dapat direalisasikan dalam kehidupan seharian (Abdul Razaq Ahmad & Andi 
Suwirta, 2007; Hazri Jamil, 2003). Oleh itu, kandungan dan konsep merupakan dua elemen yang saling 





Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang lepas, masalah yang dikenalpasti yang sangat 
ketara timbul dalam kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran sejarah ialah masalah 
kelemahan murid dalam kefahaman konseptual sejarah. Hal ini kerana murid perlu melibatkan diri 
dalam proses kefahaman yang mendalam terhadap konsep yang merangkumi aspek tempat, masa, 
istilah, peristiwa dan sebagainya yang bersifat konsep substantif atau second order concepts (Groot-
Reuvekemap, Ros, Boxtel & Ort, 2015). Kelemahan murid dalam kefahaman konseptual sejarah dilihat 
sejak mereka belajar topik pertama lagi yang telah menimbulkan miskonsepsi atau percanggahan 
pendapat yang telah mengelirukan kefahaman mereka (Hawkey, 2015). Tambahan pula, kaedah 
pengajaran konvensional yang diamalkan oleh guru yang bergantung kepada penghafalan telah 
menyebabkan murid berasa bosan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sejarah. Pendapat ini 
adalah selaras dengan kajian Magdalia Alfian, (2011) yang telah menjelaskan bahawa murid sejarah 
tidak menyukai mata pelajaran sejarah disebabkan oleh amalan pengajaran yang tidak menarik, 
membosankan, menyukarkan dan bersifat pasif. Sungguhpun begitu, pengkaji juga telah mengenalpasti 
masalah kelemahan terhadap kefahaman konseptual semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
sejarah melalui pemerhatian yang dijalankan di dalam kelas semasa seorang guru sejarah sedang 
mengajar terhadap sebuah topik sejarah. Hasil pemerhatian ini menunjukkan bahawa kaedah 
pengajaran yang berpusatkan guru tidak dapat menggalakkan penyertaan aktif dalam kalangan murid 
turut menjadi penyebab kepada kelemahan murid memahami konseptual sejarah. Hal ini kerana proses 
pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada murid yang 
bersifat satu hala tidak berupaya untuk meningkatkan kefahaman murid seperti yang dinyatakan dalam 
kajian Turner, Broemmel, dan Wooten, (2004) yang telah mengakui bahawa proses pemindahan 
maklumat daripada guru kepada murid tidak dapat merangsang kefahaman dalam diri dan minda 
murid-murid. Selain itu, pengkaji telah mendapati bahawa murid-murid tidak dapat untuk menerangkan 
konsep yang sukar difahami seperti renaissance, reformation, imperialisme, kolonial, zaman gelap, 
feudal, aristokrat, baron dan sebagainya dalam topik Perkembangan di Eropah yang telah 
menimbulkan berlakunya miskonsepsi dimana mereka tidak dapat membezakan antara ciri-ciri dan 
maksud sebenar konsep-konsep tersebut (Woodcock, 2005). Oleh itu, peningkatan dalam miskonsepsi 





Fokus kajian ini adalah untuk mengatasi masalah murid yang lemah dalam memahami konseptual 
sejarah yang telah mengehadkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid. Pembelajaran konseptual 
sejarah merupakan suatu perkara yang penting yang perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran sejarah. Namun kaedah pengajaran yang diamalkan oleh guru-guru yang memfokuskan 
kepada penghafalan adalah tidak berupaya untuk meningkatkan dan mengekalkan kefahaman 
konseptual sejarah yang lebih baik dalam kalangan murid (Haydn, Arthur & Hunt, 2001; Omardin Haji 






yang dilaksanakan bagi membantu guru-guru sejarah untuk meningkatkan dan mengekalkan 





Soalan kajian ini ialah: 
 
i. Adakah teknik Peer with Sources-Cards dapat meningkatkan kefahaman konseptual sejarah? 
ii. Adakah teknik Peer with Sources-Cards dapat mengekalkan kefahaman konseptual sejarah? 
iii. Adakah teknik Peer with Sources-Cards dapat mengurangkan miskonsepi terhadap kefahaman 
konseptual sejarah? 
iv. Bagaimanakah persepsi penerimaan murid terhadap penggunaan teknik Peer with Sources-






Kajian ini adalah berbentuk kajian tindakan yang digunakan sebagai suatu pendekatan untuk membaiki 
atau meningkatkan kualiti pendidikan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang 
amalan pengajaran mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan pengajaran tersebut dan bersedia 
untuk mengubah amalan pengajaran sedia ada (Commonwealth of Australia, 2009). Dalam kajian ini, 
pengkaji telah menggunakan model penyelidikan kajian tindakan berdasarkan Model Kemmis dan Mac 
Taggart, (1988) yang menggariskan empat fasa perkembangan iaitu: 
 
 




Sampel kajian ini terdiri daripada enam orang murid Tingkatan Empat yang mendapat Gred D yang 
terdiri daripada dua orang murid lelaki dan empat orang murid perempuan yang dipilih melalui teknik 




Ujian yang terdiri daripada lapan item objektif bagi subtopik Zaman Gelap yang telah dibina sendiri 
oleh pengkaji. Susunan item dalam ujian pra, ujian pasca, ujian pasca lanjutan adalah berbeza. Ujian ini 
telah melalui proses kesahan kandungan oleh dua orang guru cemerlang sejarah yang berpengalaman 










diskriminasi item dan nilai kesukaran item yang baik yang diterima untuk tujuan kajian ini (Nitko, 
2004; Nunnally, 1978). 
 
Pemerhatian juga digunakan bagi menyokong dapatan kajian ini dengan menggunakan borang 
pemerhatian berstruktur yang diubahsuai daripada borang pemerhatian Johnson dan Johnson (1990) 
bagi mendapatkan data berkaitan dengan proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam 
kelas dengan menggunakan teknik Peer with Sources-Cards dan mengenal pasti berlaku miskonsepsi 
terhadap kefahaman konseptual sejarah melalui ujian konsep yang diberikan. 
 
Temubual separa berstruktur melalui kumpulan berfokus dijalankan terhadap tiga orang murid yang 
telah dipilih bagi mendapatkan persepsi penerimaan mereka terhadap penggunaan teknik Peer with 
Sources-Cards dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah. Kaedah temubual separa berstruktur 
ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan yang 





Penyelidikan dijalankan mengikut Model Kemmis dan Mc Taggart, (1988) yang terdiri daripada empat 




Pengkaji telah menjalankan tinjauan awal tentang masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
sejarah berdasarkan pengalaman pengkaji, temubual guru dan murid serta pemerhatian situasi proses 




Pengkaji dan guru sejarah telah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan 
menggunakan teknik Peer with Sources-Cards bagi mengatasi masalah yang timbul dalam tinjauan 
awal pengkaji. Pengkaji memilih subtopik Zaman Gelap kerana topik tersebut mempunyai banyak 
konsep yang sukar dikuasai oleh murid yang dikenal pasti melalui pemerhatian dan perbincangan 
dengan guru sejarah. Ujian konsep berdasarkan koleksi sumber sejarah bagi topik tersebut telah 
disediakan, dan kad jawapan yang berlainan warna juga telah dibina serta rancangan pengajaran juga 
turut disediakan bagi membantu guru sejarah tersebut melaksanakan aktiviti pengajaran tersebut di 
dalam kelas. Sebelum kajian bermula, ujian pra dijalankan bagi mengenal pasti penguasaan sedia ada 




Tempoh pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik Peer with Sources-
Cards adalah selama empat sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas formal. Terdapat tujuh 
langkah pelaksanaan teknik Peer with Sources-Cards dalam kajian tindakan ini seperti yang 
ditunjukkan pada Rajah 2. Dalam kajian ini, terdapat lima soalan dalam ujian konsep yang 
dikemukakan bagi setiap sumber sejarah yang diberikan dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran 
(60 minit). Ujian pasca dijalankan selepas tamat sesi aktiviti pengajaran keempat dan ujian lanjutan 
dijalankan untuk mengukur kekekalan kefahaman konseptual sejarah selepas sebulan ujian pasca 
dijalankan (Campbell & Stanley, 1963). Pengkaji juga telah menjalankan pemerhatian terhadap setiap 
murid yang terlibat dalam kajian ini dengan mengisi borang pemerhatian yang disediakan bagi setiap 
sesi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Tambahan pula, pengkaji juga telah 














Keputusan daripada ujian pra, ujian pasca dan ujian lanjutan digunakan untuk menentukan peningkatan 
dan kekekalan kefahaman konseptual sejarah, data pemerhatian digunakan untuk menentukan 
pengurangan miskonsepsi terhadap konseptual dan data temubual pula digunakan untuk mendapatkan 





Adakah	 Teknik	 Peer	 With	 Sources-Cards	 Dapat	 Meningkatkan	 Kefahaman	
Konseptual	Sejarah?	
 
Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik Peer with Sources-Cards dapat meningkatkan 
kefahaman konseptual sejarah. Berdasarkan Jadual 1, skor ujian pra menunjukkan bahawa kesemua 
murid gagal untuk menjawab soalan-soalan dengan betul iaitu antara dua hingga tiga soalan sahaja 
daripada lapan soalan yang dikemukakan Walaubagaimanapun, dalam ujian pasca pada Jadual 2 pula, 
kesemua murid menunjukkan peningkatan yang lebih baik yang membolehkan mereka dapat menjawab 
antara enam hingga lapan soalan dengan betul. Daripada keputusan ini, hanya seorang murid sahaja 
telah berjaya menjawab kesemua soalan ujian konsep dengan betul. Maka, dapat dilaporkan bahawa 
terdapat peningkatan yang lebih baik terhadap kefahaman konseptual sejarah melalui teknik Peer with 
Sources-Cards. 
 
Jadual 1: Skor Ujian Pra 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Item 1 0 1 0 0 1 0 
Item 2 0 0 0 1 0 0 
Item 3 1 0 0 0 0 0 






Item 5 0 0 1 0 0 0 
Item 6 0 1 1 0 0 1 
Item 7 0 1 0 0 1 0 
Item 8 1 0 0 1 0 0 
Jumlah 2 3 2 3 2 2 
 
 
Jadual 2: Skor Ujian Pasca 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Item 1 1 1 1 0 1 1 
Item 2 1 1 1 1 0 1 
Item 3 1 1 1 1 1 0 
Item 4 0 1 1 1 1 1 
Item 5 1 0 1 1 1 0 
Item 6 0 1 1 1 1 1 
Item 7 1 1 1 0 1 1 
Item 8 1 1 1 1 1 1 






Penguasaan yang baik dalam ujian lanjutan menunjukkan terdapat kekekalan yang baik terhadap 
kefahaman konseptual sejarah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah soalan yang dijawab dengan betul 
selepas tamat pengajaran juga antara enam hingga tujuh soalan seperti yang ditunjukkan pada Jadual 3 
dan keputusan penguasaan ini adalah hampir sama dengan jumlah soalan yang betul pada ujian pasca 
iaitu antara enam hingga lapan soalan yang menunjukkan bahawa terdapat kekekalan kefahaman 
konseptual sejarah. Oleh itu, keenam-enam orang murid telah memahami konseptual sejarah dengan 
baik yang membolehkan mereka mampu untuk menjawab soalan tersebut semula. Maka, kekekalan 
kefahaman konseptual sejarah yang baik dapat dibentuk melalui teknik Peer with Sources-Cards. 
 
Jadual 3: Skor Ujian Lanjutan 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Item 1 1 1 1 0 1 1 
Item 2 1 1 1 1 0 1 
Item 3 1 1 1 1 1 0 
Item 4 0 1 1 1 0 1 
Item 5 1 0 1 1 1 0 
Item 6 0 1 0 1 1 1 
Item 7 1 1 1 0 1 1 
Item 8 1 1 1 1 1 1 






Berdasarkan data pemerhatian terhadap jawapan ujian konsep yang dijalankan semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknik Peer with Sources-Cards telah mendapati 
bahawa kebanyakan murid telah mempamerkan jawapan ujian konsep yang betul walaupun pada 
peringkat awal pelaksanaan aktiviti pengajaran pertama didapati bahawa berlaku miskonsepsi terhadap 
kefahaman konseptual sejarah dimana murid rasa keliru dengan pilihan jawapan mereka. Namun 






adalah tepat dan mereka lebih yakin dengan pilihan jawapan mereka serta dapat memberikan 
penjelasan terperinci kepada pilihan jawapan mereka tersebut. Oleh itu, kefahaman konseptual sejarah 
adalah semakin baik pada aktiviti pengajaran keempat dalam kalangan murid. Peningkatan pilihan 
jawapan ujian konsep yang betul daripada aktiviti pengajaran pertama hingga ke aktiviti pengajaran 
keempat menunjukkan bahawa berlakunya pengurangan miskonsepsi terhadap kefahaman konseptual 
sejarah dimana murid-murid dengan yakin dapat menentukan jawapan yang paling tepat terhadap ujian 
konsep yang diberikan. Justeru itu, data pemerhatian ini telah melaporkan bahawa teknik Peer with 
Sources-Cards berjaya mengurangkan miskonsepsi terhadap kefahaman konseptual sejarah yang 






Data temubual yang diperolehi dalam kajian ini telah menunjukkan bahawa persepsi penerimaan murid 
terhadap penggunaan teknik Peer with Sources-Cards adalah positif. Ketiga-tiga orang murid tersebut 
telah berpandangan bahawa pelaksanaan teknik Peer with Sources-Cards ini adalah menarik, tidak 
membosankan dan dapat meningkatkan minat untuk belajar berdasarkan petikan transkrip temubual 
(R1, R2 dan R3) yang ditunjukkan. Persepsi penerimaan yang positif ini jelas dilihat dari segi 
kesungguhan dan minat mereka dalam menjalani teknik Peer with Sources-Cards dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran sejarah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengekalkan kefahaman 
konseptual sejarah, di samping untuk mengurangkan miskonsepsi yang berlaku dalam kalangan murid. 
 
R1: “Saya rasa seronok belajar lah…sebab saya tak mengantuk lagi” 
 
R2: “Saya jadi lebih faham dan saya tau cerita sejarah… tak macam sebelum ini saya rasa blur” 
 
R3: “Bila angkat kad… saya dapat cari pasal apa kad saya warna lain….lepas tu saya jadi lebih 





Secara keseluruhannya, penggunaan teknik Peer with Sources-Cards merupakan teknik pengajaran 
yang berkesan yang boleh dilaksanakan untuk pembelajaran konseptual sejarah. Natijahnya, dapatan 
kajian ini dapat dijadikan panduan kepada guru-guru sejarah untuk melaksanakan teknik ini dalam 
membantu murid meningkatkan kefahaman konseptual sejarah mereka kerana pembelajaran konseptual 
adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan mata pelajaran sejarah (Calder & Steffes, 2016; 
Nordgren & Johansson, 2015). Murid-murid yang terdedah dengan pelbagai konsep yang berbeza 
dalam setiap topik pelajaran adalah berupaya menimbulkan miskonsepsi terhadap kefahaman 
konseptual sejarah tersebut secara tidak langsung. Selaras dengan matlamat pendidikan yang 
memfokuskan kepada aspek penyertaan aktif (KPM, 2013), teknik Peer with Sources-Cards ini adalah 
sesuai dipratikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran h secara berperingkat-peringkat dengan 
merancang aktiviti pengajaran daripada mudah kepada kompleks. Hal ini kerana penggunaan sumber 
sejarah sebagai bahan bantu pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila murid-murid dapat 
melibatkan diri secara aktif terhadap proses kefahaman konseptual sejarah bukannya sekadar hanya 
mengetahuinya sahaja (Hover, Hicks & Dack, 2016; Johansson, 2017; Nokes, 2014). Proses kefahaman 
konseptual sejarah melalui ujian konsep yang dilaksanakan dapat melatih murid-murid untuk menjana 
kemahiran berfikir aras tinggi serta dapat mengurangkan miskonsepsi yang wujud akibat percangahan 
daripada maklumat-maklumat tersebut (Crouch & Mazur, 2001; Haydn et al, 2001; Nitta, 2010). 
Justeru itu, melalui teknik Peer with Sources-Cards ini, murid-murid diberikan peluang untuk 
membaca sumber sejarah yang diberikan bagi membentuk kefahaman konseptual sejarah yang betul 
melalui ujian konsep secara berterusan menyebabkan berlakunya kekekalan yang baik. Tambahan pula, 
penggunaan kad jawapan berwarna telah membolehkan guru-guru sejarah membuat penilaian formatif 
secara berterusan bagi mendapat maklum balas berkaitan dengan penguasaan murid terhadap 






yang tidak menjawab soalan-soalan dengan betul telah mencadangkan kepada guru tersebut 
mengulangi pengajaran topik tersebut semula. Pendapat ini adalah selaras dengan dapatan kajian 
Wineburg, (1991) dan Getman-Eraso dan Culkin, (2017) yang menjelaskan bahawa proses pengajaran 
dan pembelajaran yang dilakukan berulang kali dapat membentuk kekekalan kefahaman konseptual 
sejarah yang baik dalam kalangan murid. Justeru, pelaksanaan teknik Peer with Sources-Cards 





Pelaksanaan teknik Peer with Sources-Cards perlu diteruskan pada masa hadapan yang melibatkan 
soalan-soalan aras tinggi dan adalah dicadangkan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali selepas 
tamatnya setiap topik pelajaran bagi memastikan pembelajaran konseptual sejarah dapat dilaksanakan 
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Lampiran A: Ujian Konsep Aktiviti Pengajaran Pertama 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Ujian konsep  1 / / 0 / 0 / 
Ujian konsep  2 / 0 / / 0 / 
Ujian konsep  3 0 0 / 0 / 0 
Ujian konsep  4 / / 0 0 / 0 
Ujian konsep  5 0 / 0 0 0 / 
Jumlah 3 3 2 2 2 3 
 
 
Lampiran B: Ujian Konsep Aktiviti Pengajaran Kedua 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Ujian konsep  1 / 0 / 0 / / 
Ujian konsep  2 / / / / / / 
Ujian konsep  3 / / 0 / 0 / 
Ujian konsep  4 0 / 0 0 0 0 
Ujian konsep  5 / 0 / / / 0 
Jumlah 3 3 3 3 3 3 
 
 
Lampiran C: Ujian Konsep Aktiviti Pengajaran Ketiga 
 
 Murid A Murid B Murid C Murid D Murid E Murid F 
Ujian konsep  1 / / / / / / 
Ujian konsep  2 / 0 / / / / 
Ujian konsep  3 / / / / / / 
Ujian konsep  4 / / / 0 / / 
Ujian konsep  5 / / 0 0 / / 
Jumlah 5 4 4 3 5 5 
 
 
Lampiran D: Ujian Konsep Aktiviti Pengajaran Keempat 
 






Ujian konsep  1 / / / / / / 
Ujian konsep  2 / / / / / / 
Ujian konsep  3 / / / / / / 
Ujian konsep  4 / / / / / / 
Ujian konsep  5 / / / 0 / / 
Jumlah 5 5 5 4 5 5 
 
 
 
